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 چكيذٌ 
 دس هٌٌقِ دلَاس خبکياػتخشّبي  دس) iemannav sueanepotiLسٍدُ هيگَي پبػليذ (هحتَيبت تحقيق ايي  دس
 ًتبيح ًـبى داد ؿزاي .ثشسػي گشديذسٍص 51دس كَاكل   ًوًَِ ثشداسيسٍصُ ثب  311 دس ًي يک دٍسُ پشٍسؽثَؿْش 
ثِ تشتيت ػپغ  ٍ سا داؿتپؼيي) پيـيي، سٍدُ هيبًي ٍ سٍدُ(سٍدُ سٍدٍُصًي  دسكذ ثيـتشيي )ُکٌؼبًتشهلٌَػي (
دس هحتَيبت سٍدُ لاسٍّب دس دسؿت کلضيبى . ٌذداؿت حوَسکلضيبى دسؿت  ٍ كيتَپلاًکتَى، ، صئَپلاًکتَىدتشيت
ّب دس دتشيتثيـتشيي حوَس  .دٍسُ پشٍسؽ هـبّذُ ؿذ دس توبمؿزايي ػبيش اقلام دس حبليکِ آؿبصدٍسُ پشٍسؽ 
  .ثذػت آهذ سٍصُ 68لاسٍّبي دس سٍصّبي پبيبًي دٍسُّب دس ثبلاتشيي هيضاى كيتَپلاًکتَى ٍ ثَدسٍصُ  04ٍ  62لاسٍّبي 
دسؿت کلضيبى كقي دس دس حبليکِ داؿت يکؼبى  هقبديشتقشيجب سٍدُثخؾ ّبي دٍسُ پشٍسؽ دس توبم دس  ّبصئَپلاًکتَى
ثيـتشيي دسكذ ؿبخق پشي دس سٍدُ هيبًگيي ثيـتشيي ثَدًذ. پيـيي ٍ هيبًي ذُ ؿذ ٍ دس سٍدُ ديسٍص  62لاسٍّبي 
ّب هختلق دس ثخؾػجض  -ايسًگ قَُْ. ثذػت آهذ) %0/02( ٍ کوتشيي هيضاى آى دس سٍدُ پؼيي )%0/59( پيـيي
ًـبى داد کِ هيضاى  هٌبلؼِ ايي . ثبؿذهَخَد دس اػتخش  تَليذات ًجيؼيهلشف  ثَدکِ هي تَاًذ دليل ثش ؿبلتسٍدُ 
 دتشيت ّب ٍتبهيي هي ؿَد. ّوچٌيي ،  تَليذات ًجيؼي اػتخشّب اص ًشيقصيبدي اص ؿزاي هلشكي هيگَي پبػليذ 
 د.سدا اّويت كشاٍاًيهيگَي پبػليذ پشٍسؽ ّب دس پلاًکتَى
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 مقذمٍ  . 1
هيليَى  25/6ثشاثش  8002تَليذ آثضي پشٍسي دس ػبل 
دسكذ ثَد  88/8تي ثَد کِ ػْن کـَسّبي آػيبيي 
دسكذ  36/3کِ کـَس چيي ثيـتشيي تَليذ ثِ هيضاى 
اگشچِ ). 0102 erutlucauqA dlroWسا داؿت (
دس ثؼيبسي اص دس اػتخشّبي خبکي پشٍسؽ هيگَ 
َسّب دس ًي چٌذ دِّ گزؿتِ تبثيشات ػوذُ دس کـ
خٌگل ّبي هبًگشٍ ثِ اػتخشّبي پشٍسؽ ٍ سّب تجذيل 
صيبى آٍس ثِ اکَػيؼتن ّبي ػبحلي  پؼبةًوَدى 
 ,.la te gnO ;9891 ,.la te auhC ;2891 ,gnO(
ثؼلت اّويت اقتلبدي ٍ داؿتِ اػت اهب  )3991
  .تَػؼِ يبكتِ اػتايي كٌؼت ّوچٌبى اختوبػي 
ب تَخِ ثِ ايٌکِ پشٍسؽ هيگَّب ػوذتب دس اػتخشّبي ث
خبکي اًدبم هيـَد لزا اگبّي اص سكتبسّبي هيگَّب دس 
سكتبس ايي ػيؼتن ّبي پشٍسؿي اّويت ثبلايي داسد . 
ثؼٌَاى يکي اص هْوتشيي سكتبسّبي  اي هيگَ تـزيِ
هَثش دس سؿذ ٍ ثقبء ثخلَف دس هشاحل لاسٍي اّويت 
ًجيؼي اػتخشّبي پشٍسؿي  دس ؿشاييثخلَكي داسد. 
هيگَّب هلشف کٌٌذگبى کٌذ ٍ تکِ خَاس ّؼتٌذ ٍ ؿزا 
سا ثب چٌگبلْبي خَد هي گيشًذ ٍ آى سا ثِ ػوت دّبى 
چٌبًچِ اًذاصُ  هي آٍسًذ ٍ ثِ آساهي ؿزا سا هي خًَذ.
ؿزا ثضسگ ثبؿذ آى سا تکِ تکِ هيٌوبيٌذٍ اگش کَچک 
ي ؿزا ).b8891 ,laucsaP( ثبؿذ آى سا هي ثلؼٌذ
تٌبى، پشتبساى، خَسؿيذيبى، هيگَّب ػوَهبً ؿبهل ًشم
ػخت  سٍتيلشّب، ،داساىّب، ًوبتَدّب، سٍصىاػلٌح
پبسٍپبيبى، لاسٍحـشات، هَادگيبّي، خلجک،  پَػتبى ٍ
 ,etraM ;2791,samohT( رسات ؿي ٍ هبػِ اػت
 dna uS ;1891 ,yalcraB dna ytrairoM ;0891
 ,.la te nallA ;7891 ,.la ta retnuH ;6891 ,oaiL
 ,naihchehsihS ;8991 ,.la te nekcoF ;5991
دس ًتبيح دس تشکيت هحتَيبت سٍدُ ّب تلبٍت ).0002
 تبثيش تـييشات خـشاكيبيي ٍ كللي ثَاػٌِ گضاسؽ ؿذُ
دهبيي، ثبسؽ،  ثش ػَاهل هْوي اص قجيل تلبٍت ّبي
، كؼبليت ّبي هيکشٍثي، تـزيِ، آّک دّي ، ؿَسي
ة، ٍ ٍخَد دػتگبّْبي َّادّي ٍ کَددّي، تؼَين آ
ؿيشُ ثبؿذ کِ هي تَاًذ ثٌَس هؼتقين ثش ؿلظت هَاد 
 ;6891 ,jiknavgnuK(هـزي اػتخشّب تبثيش گزاس ثبؿذ
ٍ ّوکبساى  nosrednA  .)0002 ,naihchehsihS
) گضاسؽ دادًذ 9891ٍ ّوکبساى ( rekraP)ٍ  7891(
پبػليذ  ي% کشثي هَخَد دس ثبكت هيگَ 06تب  04کِ 
گيشد ص ؿزاي ًجيؼي هَخَد دس اػتخش ػشچـوِ هيا
ٍ ؿزاي دػتي هلشف ؿذُ داساي ًقؾ کوتشي اػت. 
 sueaneP% اص ثيَهبع هيگَي 03ثِ ػلاٍُ دس حذٍد 
دس اػتخشّبي ًيوِ گؼتشدُ  اص ؿزاي  sucinopaj
  .گيشدًجيؼي دسٍى اػتخش ػشچـوِ هي
ثؼيبسي  اص هٌبلؼبت دس هَسد هحتَيبت هؼذُ يب سٍدُ 
يگَّبي پٌئيذُ دس آثْبي ؿَس ٍ لت ؿَس ثش سٍي ه
هيلي هتش  71-96اًَاع هيگَّبي ثبلؾ ثب ًَل کبساپبع 
هتوشکض ؿذُ اػت ٍ اًلاػبت دس هَسد هيگَّبي ثب 
ٍصًي، ًَل ثذى ، ًَل کبساپبع ٍ اًذاصُ ّبي هتلبٍت 
ًَل سػتشٍم اص هشحلِ پؼت لاسٍ تب ثبلؾ دس 
 ,.la te uX( تاػتخشّبي هيگَ ثٌذست اًدبم ؿذُ اػ
ثشسػي هحتَيبت . )1002 ,.la te leunammI ;3991
سٍدُ (هؼذُ) هشاحل هختلق لاسٍي هيگَّبي پٌئيذُ 
ثب ؿٌبػبيي اقلام دس ثخؾ ّبي هختلق سٍدُ قبثل 
 ffatlAٍ  ytrooM anayaranayiruSاًدبم اػت . 
 nodonom sueaneP) هحتَيبت سٍدُ هيگَي 2002(
ئَپلاًکتَى، پلت ّبي سا تشکيجي اص رسات ؿي ، ص
ؿزايي ثيبى کشدًذ ٍ هيضاى آًْب سا دس لاسٍّبي ثب اًذاصُ 
گًَبگَى هتلبٍت گضاسؽ کشدًذ. دس هٌبلؼِ 
هيگَي سٍي ) 7891ٍ ّوکبساى (  nosrednA
 35-77 ًـبى داد کِ  iemannav suaenepotiL
دسكذ اص سؿذ ايي هيگَ دس تـزيِ ٍ چشيذى ثب اػتلبدُ 
ي ثذػت هي آيذ. اص آًدبئيکِ خشتاص صيؼتوٌذاى اػ
دػتشػي ثِ اقلام ؿزايي ػوذتب ٍاثؼتِ ثِ قبثليت 
خلَكيبت آة ٍ هٌٌقِ خـشاكيبيي اػت لزا هٌبلؼبت 
ثشسػي هحتَيبت سٍدُ دس ايي هيگَ ًـبى داد کِ 
ػلاٍُ ثش ؿزاي تدبسي ، سٍدُ داساي تشکيجي اص 
دتشيتَع، ًوبتَدّب، پبسٍپبيبى، آهلي پَدّب، پلي کت 
 ;7891 ,nosrednAدٍکلِ ايْب ٍ ديبتَم ّب اػت (ّب، 
 dna avodroC-zenitraM ;4002 ,.la te seraoS
ٍ  avodroC-zenitraM ). 5002 ,anisseM-aneP
 .L) سكتبس تـزيِ اي 5002( anisseM-aneP
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سا هقبيؼِ ًوَدًذ ٍ ثيبى  sirtsorilyts .L ٍ iemannav
دٍ گًَِ کشدًذ کِ اخضاء ػوذُ دس هحتَيبت سٍدُ ايي 
ػوذتب دتشيتَع اػت اگشچِ خلجک ّبي 
هبکشٍػکَپي، ؿي، پَػتِ ػخت پَػتبى، ؿزاّبي 
كشهَلِ ؿذُ ٍ خلجک ّبي تک ػلَلي ًيض ثِ هيضاى 
   کوتشي ٍخَد داسد.  
ّوچٌيي هي تَاى اص ؿبخق ّبي پشي هؼذُ ٍ سًگ 
 ثشاي اسصيبثي هحتَيبت سٍدُ ٍ هؼذُ ًيض تب حذٍدي
تَاًذ اًلاػبت ي هؼذُ هيؿبخق پشاػتلبدُ ًوَد. 
 اي ٍ هْوي ثشاي دػتيبثي ثِ تشخيح ؿزايي گًَِ پبيِ
. ّوچٌيي )2002 ,frodniR( ّب سا دس ثشداؿتِ ثبؿذ
تَاًذ ثيبًگش هيضاى ٍ تٌبٍة هَاد هي ؿبخق پشي هؼذُ
. )5002 ,.la te ahnuC(ؿزايي دسٍى هحيي ثبؿذ
ثشسػي ؿبخق سًگ هؼوَلاً ثِ كَست چـوي كَست 
تَاى اّويت يشد.  ثب اػتلبدُ اص ؿبخق سًگ هيگهي
ّبي خبف هبًٌذ ّشکذام اص اقلام ؿزايي سا دس صهبى
 azuosD(سيضي هـخق کشدصهبى ثلَؽ خٌؼي ٍ تخن
) ثب  2002( kooCٍ   droffilC .)0002 ,.la te
هيگَ ثشسػي  ؿبخق سًگ  هحتَيبت سٍدُ  اػتلبدُ اص
. ًوَدًذاقلام ؿزاي هلشكي تَػي هيگَ سا هـخق 
ّب پٌح کلاع سًگ سا ثشاي هحتَيبت اًتخبة آى
ًـبى دٌّذُ هلشف  تيشُاي تيشُ تب کشدًذ، سًگ قَُْ
اي سٍؿي ّبي کلضي، سًگ قََُْعتسػَثبت ٍ دتشي
ًـبى دٌّذُ اػتلبدُ اص تشکيجي اص ؿزاّبي هَخَد دس 
خٌغ خَاسي يب اػتخش ، سًگ قشهض تب كَستي  ّن
-گ ػجض اػتلبدُ اص خلجکخَسدى هيگَّبي هشدُ ، سً
ِ ًکشدى يّبي کلضي ٍ سًگ خبکؼتشي ساًـبًِ تـز
 .)6002 ,.la te namoC( گَّب  ثيبى کشدًذيه
ّوچٌيي ثشخي اص هحققيي اػتلبدُ اص ؿبخق سًگ 
ٍ  هحتَيبت سٍدُ سا ثشاي تؼييي هيضاى ػلاهت هيگَ
 te namoC(اًذ ؿشايي هحيي پشٍسؿي هٌبػت داًؼتِ
اي سًگ قَُْ) 2002( kooCٍ   droffilC). 6002 ,.la
اي ٍ سًگ سٍؿي سا ًـبى دٌّذُ ؿشايي هٌبػت تـزيِ
خبکؼتشي سا ًـبى دٌّذُ ثيوبسي دس هيگَّبي 
 .پشٍسؿي تـخيق دادًذ
) اص iemannav sueanepotiLهيگَي پبػليذ (
ّبي آثضيبى پشٍسؿي دس آة ؿَس اػت. هْوتشيي گًَِ
اص خولِ هکضيک ايي گًَِ ثَهي هٌبًق اهشيکبي لاتيي 
دس کـَسّبي اهشيکبي  0791ٍ اکَادٍس اػت کِ اصػبل
ثِ کـَسّبي آػيبيي اص خولِ  7891لاتيي ٍ اص ػبل 
 چيي ٍ تبيلٌذ هؼشكي ٍ هَسد پشٍسؽ قشاس گشكتِ اػت
 هَػؼِ 1831). دسػبل 4002 ,.la te sggirB(
تحقيقبت ؿيلات ايشاى هيگَي پبػليذ سا اص کـَس 
ّب اقذام کشد ثِ تکثيش ٍ پشٍسؽ آىاهشيکب ٍاسد ٍ ًؼجت 
هيگَي هيضاى تَليذ ). 5831اكـبس ًؼت ٍ ّوکبساى، (
ثش اػبع آهبس  )iemannav sueanepotiLپبػليذ (
) ثشاثش OAFػبصهبى خَاس ٍ ثبس خْبًي هلل هتحذ (
ثَد کِ ثيـتشيي هيضاى  0102ّضاس تي دس ػبل  0072
 dlroWسا کـَسّبي چيي ٍ اًذًٍضي داؿتِ اًذ (
کـَس گًَِ دس هيضاى تَليذ ايي  ).0102 erutlucauqA
تي اػت کِ خبيگبّي دس ًجقِ  0001هب کوتش اص 
 .ثٌذي خْبًي ًذاسد
تشخيح  ٍسكتبس تـزيِ اي ثشسػي تحقيق اص ايي ّذف 
تبکيذ  ثب  iemannav .L  ؿزايي هشاحل هختلق هيگَ 
اػتلبدُ ي يٍ ّوچٌ پبػليذهحتَيبت سٍدُ هيگَي  ثش
دس يک دٍسُ سٍدُ ًگ ٍؿبخق پشي اص ؿبخق س
سا دس هب  داًؾٍخَد ايي اًلاػبت  .ثَدپشٍسؽ 
 .L سكتبس تـزيِ اي هشاحل هختلق هيگَ خلَف 
ؿشايي پشٍسؿي خٌَة ايشاى اكضايؾ دس  iemannav
 .هي دّذ
 
 َامًاد ي ريش . 2  
 . مىطقٍ مطالعٍ ي ومًوٍ برداري1-2
شٍسؽ ًوًَِ ثشداسي اص اػتخشّبي خبکي پ         
) دس هٌٌقِ دلَاس  ثِ  )iemannav .Lهيگَي پبػليذ
 82 ٍ̊ 54 ٍ̒63 ˝ؿشقي ٍ ػشم  15 ٍ̊ 3 ٍ̒63 ˝ًَل 
کيلَهتشي اص ؿْشػتبى ثَؿْش  54ؿوبلي دس كبكلِ 
). ػِ اػتخش ّش کذام ثِ 1كَست گشكت (ؿکل 
 ّکتبسدس ايي تحقيق ثشسػي ؿذ. لاسٍ 2/4هؼبحت 
دس  ٍتْيِ  ّبي هَسد ًيبص اص ؿشکت آثضيبى پبسع
ػذد  12تشاکن ) (21LPّضاس پؼت لاسٍ ( 055ّشاػتخش 
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دس رخيشُ ػبصي اص ػبصي ؿذ. رخيشُ دس هتش هشثغ)
ثش اػبع هٌبلؼبت هـبثِ اػتلبدُ ؿذ  21LP
 ).5002 ,anisseM-aneP dna avodroC-zenitraM(
هتش ثَد. ػبًتي 041ػوق اػتخش ّب ثِ كَست هتَػي 
ِ كَست ػِ ًقٌِ (ٍسٍدي ًوًَِ ثشداسي اص ّش اػتخش ث
 ، هيبًي، خشٍخي) اص ػِ سٍص پغ اص  رخيشُ ػبصي لاسٍ
سٍص يکجبس اًدبم  51ٍ ّش  )8831ّب (اٍاخش تيشهبُ 
 گشكت.
 -دس هحل ًوًَِ ثشداسي، ثشخي اصخلَكيبت كيضيکَ
ؿيويبيي آة ؿبهل دهبي آة ثب اػتلبدُ اص دهبػٌح 
ب دسخِ ػبًتي گشاد ، ؿَسي ث 0/1اي ثب دقت خيَُ
، ػبخت gninroC,abiCاػتلبدُ اص ؿَسي ػٌح (هذل 
اص اکؼيظى هتش  اهشيکب) ، اکؼيظى هحلَل ثب اػتلبدُ 
آة ثب اػتلبدُ اص   Hp)، ELE balaugaPپشتبثل (هذل 
، 122666هذل etaregttohcSهتش ديديتبل ( Hp
 گيشي ؿذ.ػبخت آلوبى) اًذاصُ
 . ريش بررسي محتًیات ريدٌ2-2
دليل کَچک ثَدى اًذاصُ هيگَ ٍ دس آؿبص ثشسػي ثِ 
لدٌي ثَدى ثؼتش اػتخش اهکبى ثشداؿت هيگَ ٍخَد 
 68تب سٍص  62ًذاؿت  ٍلي دس هشحلِ دٍم ثِ ثؼذ (سٍص 
پغ اص رخيشُ ػبصي) ، ًوًَِ ّبي هيگَ اص ػيٌي ّبي 
ؿزادّي خوغ آٍسي ؿذ ٍ اص ًبحيِ  ٍسٍدي ، خشٍخي 
) ten tsacٍ هشکضي اػتخش ًيض ثب اػتلبدُ اص تَس (
ٍ پغ اص   هيگَّب ثٌَس تلبدكي خوغ آٍسي ؿذًذ
دسكذ تثجيت ٍ  5اًتقبل ثِ ظشف هَسد ًظش ثب كشهبليي 
ثش اػبع سٍدُ هيگَ ثِ آصهبيـگبُ هٌتقل گشديذًذ. 
ثِ ػِ قؼوت سٍدُ پيـيي، ) 0991(ٍ ّوکبساى   llaD
اثتذا توبهي تقؼين ؿذ. دس آصهبيـگبُ  هيبًي، ٍ پؼيي 
ثب دقت ) ٍ ػپغ 2(ؿکل  هيگَّب ؿوبسُ گزاسي
 خذا ؿذ.  3ٍ پٌغ هٌبثق ؿکل  لتَػي اػکبلپ
ثب اػتلبدُ اص تشاصٍي ديديتبل ثب اص سٍدُ قؼوت ّش
 ؿذًگْذاسي% 69گشم ٍصى ٍ دس الکل  0/1000دقت
. )5002 ,lamaK afatsuM ;0002 ,naihchehsihS(
ّبي تْيِ  ًوًَِ صيشّبي هختلق سٍدُ ػپغ اص قؼوت
ثِ  هيکشٍػکَپي ثش سٍي لام ْبآًهحتَيبت ٍ ؿذ
 avodroC-zenitraM( كَست يکٌَاخت پخؾ ؿذ
. ًوًَِ تْيِ ؿذُ ثب )5002 ,anisseM-aneP dna
، ػبخت  ITEC(هذل اػتلبدُ اص هيکشٍػکَح هؼکَع
هـبّذُ ؿذٍ اقلام ؿزايي  ×04ثب ثضسگٌوبيي ثلظيک) 
ٍ هَسد تخوييي ٍصًي ؿوبسؽ ، هَخَد هَسد ؿٌبػبيي
 ;1891 ,ramukesaS dna gnohC( قشاس گشكت
 .)5002 ,lamaK afatsuM ;0002 ,naihchehsihS
 ramukesaSٍ  gnohCدسكذ اقلام ؿزايي ثش اػبع 
ثشآٍسد ؿذ. اقلام ؿزايي هَخَد دس  1891دس ػبل 
هحتَيبت هؼذُ تب ػش اهکبى دس ػٌح کٌؼبًتشُ، 
ثش دتشيت ، صئَپلاًکتَى، كيتَپلاًکتَى ٍ کلضيبى 
 anisseM-anePٍ dna avodroC-zenitraM اػبع  
 anayaranayiruSٍ ّوچٌيي  5002دس ػبل 
ًجقِ ثٌذي ؿذ.  2002دس ػبل  ffatlAٍ  yhtrooM
صيبد ثَد ثخلَف دس  دس هَاسدي کِ هحتَيبت هؼذُ
هشاحل پبيبى دٍسُ پشٍسؽ صيش ًوًَِ ّبيي هَسد 
خذاػبصي قشاس گشكت ٍ پغ اص ّوگي ػبصي هَسد 
 ثشسػي قشاس گشكت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3931، صهؼتبى 4، ؿوبسُ 31دٍسُ   هدلِ ػلَم ٍ كٌَى دسيبيي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي ضاخص روگمحاسبٍ ضاخص پري ريدٌ .  3-2
 اص كشهَل ثشاي ثذػت آٍسدى ؿبخق پشي سٍدُ
ٍ  ahnuC  اسئِ ؿذُ تَػي    001×)tW/W(=P
دس ايي  .صيش اػتلبدُ ؿذ 5002ّوکبساى دس ػبل 
ّبي ; ٍصىW،  ; دسكذ ؿبخق پشي سٍدُ Pساثٌِ 
. ثشاي کل هيگَ; ٍصى tW ، ٍ  ّبي هختلق سٍدُقؼوت
ّبي قؼوتلحبٍ ًوَدى ؿبخق سًگ  هحتَيبت 
هختلق سٍدُ (پيـيي، هيبًي، پؼيي) دسهشاحل 
ٍ  ثشسػي چـوي  هَسد ثشداسيهختلق ًوًَِ
  هٌبلؼِ  ٍ ثش اػبع هيکشٍػکَپي قشاس گشكت
هيضاى  ّش کذام اص    2002دس ػبل  kooC droffilCٍ
ي ٍ يب اًذاصُ ثشداسًجقبت سًگي ثب تَخِ ثِ هشحلِ ًوًَِ
  .گشديذهيگَ ثجت 
 َا ي آواليس آماريتجسیٍ ي تحليل دادٌ . 4-2
ثش اػبع هيبًگيي ٍ خٌبي اػتبًذاسد  ّب تحقيق دادُ
ثب اػتلبدُ اص آًبليض ٍاسيبًغ يک  ثيبى ؿذ.  دادُ ّب
) هَسد تدضيِ آهبسي قشاس AVONA yaw-enOًشكِ (
تلبدُ اص ّب ثب اػهقبيؼِ هيبًگيي .)4891 ,raZ( گشكت
  پشٍسؽًوًَِ ّبيي اصهيگَّبي ًوًَِ ثشداسي ؿذُ اص اػتخشّب ًي دٍسُ  .2ؿکل 
  دلَاس ثَؿْش، ايشاىهٌٌقِ هَسد هٌبلؼِ دس  .1ؿکل 
  ثخؾ ّبي سٍدُ هَسد اػتلبدُ دس ايي تحقيق.ٍ  ًوبي اص دػتگبُ گَاسؽ هيگَ پٌئيذُ . 3ؿکل
  )ريدٌ پيطيه( 
 
   : ًوبي اص دػتگبُ گَاسؽ هيگَ پٌئيذُ ٍ ثخؾ ّبي سٍدُ هَسد اػتلبدُ دس ايي تحقيق.3ؿکل
  )ريدٌ مياوي( 
 
   : ًوبي اص دػتگبُ گَاسؽ هيگَ پٌئيذُ ٍ ثخؾ ّبي سٍدُ هَسد اػتلبدُ دس ايي تحقيق.3ؿکل
  )(ريدٌ پسيه 
 
   : ًوبي اص دػتگبُ گَاسؽ هيگَ پٌئيذُ ٍ ثخؾ ّبي سٍدُ هَسد اػتلبدُ دس ايي تحقيق.3ؿکل
   3931، صهؼتبى 4، ؿوبسُ 31دٍسُ   هدلِ ػلَم ٍ كٌَى دسيبيي
 
ثشاي يبكتي اختلاف  دسكذ 5دس ػٌح  آصهَى داًکي
. گشكتثشداسي اًدبم  داس دس هشاحل هختلق ًوًَِهؼٌي
توبهي آًبليض ّبي آهبسي ثب اػتلبدُ اص ًشم اكضاس آهبسي 
 اًدبم ؿذ.  SSPS
 وتایج. 3
 ضيميایي آب -خصًصيات فيسیكً. 1-3
-اص خلَكيبت كيضيکَ ثشخيگيشي ًتبيح اًذاصُ 
 4يويبيي آة اػتخشّبي هيگَي پبػليذ دس ؿکلؿ
آٍسدُ ؿذُ اػت. حذاکثش دهبي آة دس ًَل دٍسُ 
دسخِ  42گشاد ٍ حذاقل آى دسخِ ػبًتي 23پشٍسؽ 
ٍ حذاقل  05گشاد ثَد. حذاکثش هيضاى ؿَسي آة ػبًتي
گشم دسليتش ثَد. هيضاى اکؼيظى هحلَل  دس  54آى 
 3/5آى  ٍ کوتشيي هيضاى  5/5ثيـتشيي هيضاى خَد 
هيلي گشم دسليتش ثَد. ػوق قبثل سٍيت(ؿلبكيت آة) 
ػبًتي هتش ٍ ػوق هتَػي آة  06ثِ ًَس هتَػي 
ػبًتي هتش ثَد . دسًَل دٍسُ پشٍسؽ حذاکثش  041
ثَد.  8/1ٍ حذاقل هيضاى آى  8/4 Hpهيضاى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p
H
 
 
˚
C
(ة) اکؼيظى هحلَل ٍ دهبي آة  دس اػتخشّبي پشٍسؽ  ٍ  Hp ٍؿَسي  (الق)خلَكيبت كيضيکَؿيويبيي آة  .4ؿکل
 ًي دٍسُ آصهبيؾ دس هٌٌقِ دلَاس، ثَؿْش. )iemannav.Lهيگَي پبػليذ (
   3931، صهؼتبى 4، ؿوبسُ 31دٍسُ   هدلِ ػلَم ٍ كٌَى دسيبيي
 
محتًیات ريدٌ در ميگًي پاسفيذ  . 2-3 
 )iemannav.L(
گشٍُ  پٌحپبػليذ ثِ  يهيگَهحتَيبت سٍدُ دس 
 ،ّب صئَپلاًکتَى دتشيت ، اكلي(ؿزاي کٌؼبًتشُ، 
ٍ هيضاى ّش  ٍ کلضيبى) تقؼين ؿذّب كيتَپلاًکتَى
. ًتبيح )5(ؿکل کذام اص اقلام ؿزايي هحبػجِ گشديذ
ًـبى داد کِ ؿزاي کٌؼبًتشُ داساي ثيـتشيي كشاٍاًي 
ٍ پيـيي، سٍدُ هيبًي سٍدُ(سٍدُ هختلق يثخؾ ّبدس
 ٍ كيتَپلاًکتَى، ، صئَپلاًکتَىدتشيت ثَد ٍ )پؼييسٍدُ
کلضيبى ثِ تشتيت دس هشاحل ثؼذي قشاس داؿتٌذ. ػلاٍُ 
ٍ دتشيت ،  داد کِ ؿزاي کٌؼبًتشُ، ثش ايي، ًتبيح ًـبى
-دس توبم هشاحل ًوًَِ كيتَپلاًکتَى، صئَپلاًکتَى
-ثشداسي ٍدسؿت کلضيبى تٌْب دس هشحلِ اٍل ًوًَِ
پبػليذ حوَس  يدس هحتَيبت سٍدُ هيگَثشداسي 
 ). 6 داؿتٌذ(ؿکل
 .   ضاخص پري ريدٌ  ي ضاخص روگ   3-3
ّبي هختلق سٍدُ (پيـيي، ٍصى هحتَيبت قؼوت
هيبًي، پؼيي) ٍ ٍصى هحتَيبت کل سٍدُ ٍ ؿبخق 
هيبًگيي پشي سٍدُ ثش حؼت دسكذ هحبػجِ ؿذ. 
% 0/59ثيـتشيي دسكذ ؿبخق پشي دس سٍدُ پيـيي 
% ثَد. ثب 0/02شيي هيضاى آى دس سٍدُ پؼيي ٍ کوت
ّبي هيکشٍػکَپي گشكتِ ّبي چـوي ػکغثشسػي
ثشداسي ؿذُ اصهحتَيبت سٍدُ دس هشاحل هختلق ًوًَِ
ّبي ؿبلت ػجض، اص اػتخشّبي هيگَي پبػليذ سًگ
). ًتبيح 1ػجض هـخق ؿذ (خذٍل -اياي ٍ قَُْقَُْ
-ًِحبكل اص ؿبخق پشي سٍدُ دس هشاحل هختلق ًوَ
ثشداسي ثب تَخِ ثِ تـييشات ًَل ٍ ٍصى  کل هيگَ دس 
اسائِ ؿذُ اػت. ًتبيح ثذػت آهذُ ًـبى داد  1خذٍل
 -ايّب هختلق سٍدُ، سًگ قَُْکِ سًگ ؿبلت دس ثخؾ
ّبي ثبؿذ. ؿزاي هلشكي احتوبلي اص گشٍُػجض هي
هختلق هَخَد دس اػتخش ثب تَخِ ثِ سًگ اكلي هَاد 
 ؿذ. ذ تـخيق دادُهلشكي تَػي هيگَي پبػلي
َاي مختلف ريدٌ .  تغييرات يزن بخص4-3
 )iemannav.Lميگًي پاسفيذ (
ّبي هختلق سٍدُ ًتبيح حبكل اص ثشسػي قؼوت
هيگَي پبػليذ ًـبى داد کِ ٍصى سٍدُ پيـيي، سٍدُ 
پشٍسؽ  85هيبًي، سٍدُ پؼيي ٍ کل سٍدُ اص سٍص 
-) ًؼجت ثِ صهبىP>0/50داسي (داساي تلبٍت هؼٌي
). ًتبيح هشثَى ثِ 7ي اثتذاي آصهبيؾ داؿت (ؿکلّب
ّبي هختلق سٍدُ (سٍدُ پيـيي ثِ ّبي ثخؾًؼجت
کل سٍدُ، سٍدُ هيبًي ثِ کل سٍدُ ، سٍدُ پؼيي ثِ کل 
سٍدُ) دس ًَل دٍسُ پشٍسؽ هيگَي پبػليذ دس ؿکل 
ّبي ٍصًي سٍدُ اػت. ًؼجت هيبًگييؿذُ اسائِ 8
کل هيگَ، سٍدُ پيـيي ثِ کل هيگَ، سٍدُ هيبًي ثِ 
دس ؿکل ًيضپؼيي ثِ کل هيگَ، کل سٍدُ ثِ کل هيگَ 
 اػت. اسائِ ؿذُ9
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دُ پيـيي (الق) ، سٍدُ هيبًي  (ة)، ٍ سٍدُ پؼيي (ج) دسكذ ٍصًي اقلام هختلق ؿٌبػبيي ؿذُ دس هحتَيبت سٍ . 5ؿکل 
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  هيگَي پبػليذي اقلام هختلق ؿٌبػبيي ؿذُ دس هحتَيبت کل سٍدُ دسكذ ٍصً . 6ؿکل 
  
هيبًگيي ٍصى سٍدُ پيـيي ، سٍدُ هيبًي ٍ سٍدُ پؼيي ، هيبًگيي ؿبخق پشي سٍدُ ٍ ؿبخق سًگ  . 1خذٍل 
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ػجض ًـبًگش تشکيجي اص -* ؿبخق ّبي سًگ ػجض ٍ قَُْ اي  ًـبًگش اقلام ؿزايي كيتَپلاًکتًَي ٍ ؿزاي کٌؼبًتشُ اػت. سًگ قَُْ اي
 توبهي ؿزاّبي ثشسػي ؿذُ يؼٌي كيتَپلاًکتًَْب، ؿزاي کٌؼبًتشُ ، دتشيت ّب، صئَپلاًکتًَْب ٍ کلضيبى هي ثبؿذ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سٍص پغ اص رخيشُ ػبصي
) کل ريدٌ در ميگًي پاسفيد                     دي(ريدٌ پسيه ) ج) ريدٌ مياوي، (ب) يزن (تر حسة ميلي گرم)ريدٌ پيشيه، (الف: مياوگيه تغييرات (7شکل
َاي کٍ داراي حداقل يک حرف مشترک َستىد از وظر قٍ دلًار، تًشُر . در َر ومًدارمياوگيهطي ديرٌ آزمايش در مىط )iemannav .L(
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 .Lپاسفيذ ( يمحتًیات ريدٌ ميگً. 1-4
   )iemannav
هحتَيبت سٍدُ هيگَّب داهٌِ گؼتشدُ اي داسد کِ 
ثؼتگي ثِ قبثليت دػتشػي هَخَدات کلضي ٍ پلاطيک 
دس اػتخشّبي پشٍسؽ داسد. هيگَّب هَاد گيبّي ٍ 
يض سا دس ًي هشاحل آؿبصيي تشخيح هي دٌّذ. رسات س
ايي هَاد ثِ آػبًي تدضيِ ٍ تکِ تکِ هي ؿًَذ ٍ ثِ 
تجذيل هيـًَذ  )ssam suohpromA(اؿکبل ًبهؼيي 
تب کِ تـخيق آًْب سا ثش اػبع خلَكيبت كيضيکي 
 . ثبؿذدؿَاس هي حذٍد صيبدي 
پبػليذ دس يک دٍسُ  يثشسػي هحتَيبت سٍدُ هيگَ
شّبي خبکي هٌٌقِ دلَاس دس اػتبى پشٍسؽ دس اػتخ
ثَؿْش ًـبى داد کِ هحتَيبت سٍدُ  ؿبهل چْبس گشٍُ 
 ، صئَپلاًکتَى دتشيت، اكلي ؿزاي کٌؼبًتشُ، 
. ًتبيح ايي پظٍّؾ ثِ ٍ کلضيبى اػتكيتَپلاًکتَى 
ّب دس اًتْبي دٍسُ ًَػي ثش اّويت كيتَپلاًکتَى
پشٍسؽ تبکيذ داسد کِ ثب ًتبيح ثذػت آهذُ تَػي 
آًبليض  .) هٌبثقت داؿت 6002ٍ ّوکبساى ( namoC
ثش  ّبپبػليذ ًـبى داد کِ صئَپلاًکتَى يسٍدُ هيگَ
دٍسُ توبم دس سٍدُ  دس  اػبع دسكذ ٍصًي حوَس
 يکؼبى هي ثبؿذ. تقشيجب سٍدُثخؾ ّبي پشٍسؽ دس 
ثشداسي ؿذُ اص دسؿت کلضيبى كقي دس لاسٍّبي ًوًَِ
ديذُ ؿذ  پشٍسؽ) دٍسُ 62(سٍص  هشحلِ اثتذاي پشٍسؽ
 ثيـتشيي ثَدًذ. پيـيي ٍ هيبًي ٍ دس سٍدُ 
ايي ًتبيح ًـبى داد کِ هيضاى صيبدي اص ؿزاي هلشكي 
پبػليذ تَػي تَليذات ًجيؼي اػتخشّب ٍ  يهيگَ
ّب سا دس اػتخشّب پلاًکتَى دتشيت ّب ٍ اّويت كشاٍاًي
پبػليذ ًـبى داد. ًتبيح ثذػت آهذُ دس  يهيگَ
ٍ ّوکبساى  nosrednAتَػي  تحقيقبت اًدبم ؿذُ
 ) ثش سٍي 9891ٍ ّوکبساى ( rekraP)ٍ  7891(
% کشثي  06تب  04پبػليذ  ًيض ًـبى داد کِ  يهيگَ
پبػليذ اص هَاد ًجيؼي هَخَد  يهَخَد دس ثبكت هيگَ
گيشد ٍ ؿزاي دػتي هلشف دس اػتخش ػشچـوِ  هي
ثشسػي ػلاٍُ ثش ايي ،  ؿذُ داساي ًقؾ کوتشي اػت.
) دس اػتخشّبي خبکي ثش 7891ّوکبساى (ٍ  retnuH
%، 32ّب پبػليذ ًـبى داد کِ دتشيت يسٍي هيگَ
% اص 4/8پَػتبى % ٍػخت5/1%، پشتبساى 7/7خلجک 
  .دّذ هحتَيبت سٍدُ سا تـکيل هي
 يًتبيح حبكل اص ثشسػي هحتَيبت سٍدُ دس هيگَ
ّب داساي ثيـتشيي هًََدٍى ًـبى داد کِ دتشيت
پَػتبى، هبًذُ ػختثبقي اّويت ّؼتٌذ اگشچِ
ّبي ػجض ًيض دسٍى ّب، ػيبًَثبکتشّب ٍ خلجکديبتَهِ
دس ). 8991 ,.la te nekcoF(   هحتَيبت ٍخَد داؿت
هًََدٍى دس هبلضي هحتَيبت  يهضاسع پشٍسؽ هيگَ
% 7/7% دتشيت، 32% ؿزاي دػتي ٍ 75/9سٍدُ ؿبهل 
 % ػخت پَػتبى ثَد4/8% پشتبساى، 5/1خلجک
ٍ  narubuT-ebmoB. )0002 ,naihchehsihS(
) دس اػتخشّبي خبکي هحتَيبت سٍدُ 3991ّوکبساى (
-ّب، پبسٍپبيبى، ثبقيوبًذُدتشيت ؿبهل سا nodonom .P
ّب، ػيبًَثبکتشّب ٍ خلجک ػجض ّبي حيَاًي، ديبتَهِ
ّب، کِ ثيـتشيي هيضاى حوَس ثِ تشتيت ؿبهل دتشيت
  llaH.ّبي حيَاًي ثَدُ اػتپبسٍپبيبى ٍ ثبقيوبًذُ
 اي کِ سا ثِ ػٌَاى گًَِ nodonom .P ي) هيگَ2691(
پَػتبى اػت ًجقِ ثٌذي تـزيِ اكلي آى اص ػخت
ّبي ديگش هحتَيبت سٍدُ دس حبليکِ دس ثشسػي. کشدًذ
% ؿزاي دػتي، 82/9ؿبهل  nodonom .P  يهيگَ
پَػتبى ّبي ػخت% قؼوت1/8% هَاد گيبّي ٍ 24/3
ّوچٌيي هـخق ؿذُ اػت کِ  .دثَ % ػبيش هَاد72ٍ 
دس  sucinopaj .P% اص ثيَهغ هيگَي03دس حذٍد 
اػتخشّبي ًيوِ گؼتشدُ  اص ؿزاي ًجيؼي  دسٍى 
 ).8991 ,.la te nekcoF(گيشد اػتخش ػشچـوِ هي
هحتَيبت سٍدُ    sisneiugrem sueanePدس هيگَي  
پَػتبى ٍ ػختتٌبى ٍ داساى، دتشيت، ًشمؿبهل سٍصى
ؿزاّبي  ًجيؼي  . )0002 ,naihchehsihS( ؿي ثَد
دس   sisneiugrem .Pٍ sucidni sueaneP ّبي هيگَ
اػتخشّبي خبکي پشٍسؿي ٍاقغ دس هٌبًق خٌَثي 
-95اي اصّب داهٌِايتبيلٌذ ثؼيبس هتلبٍت ثَد. دٍکلِ
%، 17-61%، ًبخَسپبيبى 38-44پبيبى%، ؿکن98
-52%، گيبّبى 44-02داساى %، سٍصى92-4پشتبساى 
ؿذًذکِ دس ايي % سا ؿبهل هي32-4ّب % ٍ ديبتَهِ25
 اًذؿبخق ثَدُ ؿکن پبيبىّب ٍايهيبى دٍکلِ
  
ّبي کِ تَػي دس ثشسػي ).8991 ,.la te nekcoF(
 .P كَست گشكتِ هحتَيبت سٍدُ )4791( amayttuK
% 52% تشکيجبت خبًَسي ٍ 22سا ؿبهل  sucidni
 هيگَّبي) 2691( llaHتشکيجبت گيبّي هؼشكي ًوَد. 
تـزيِ اكلي آى اي کِ سا ثِ ػٌَاى گًَِ    sucidni .P
 .پَػتبى اػت ًجقِ ثٌذي کشداص ػخت
پبػليذ  يّبي هَخَد دس هحتَيبت سٍدُ هيگَتلبٍت
ّبي هتلبٍت ًـبى دٌّذُ تبثيش صيبد ؿشايي دس ثشسػي
ثبؿذ. هحيٌي پشٍسؽ ثش سٍي تـزيِ ايي هيگَ هي
کِ تبکٌَى سٍي ّبي هختللي ثٌَسکلي دس ثشسػي
سطين ؿزايي هيگَّبي خبًَادُ پٌئيذُ ثش اػبع 
هحتَيبت سٍدُ اًدبم ؿذُ اػت دسكذ صيبدي اص 
هبًذ هيهحتَيبت هَخَددس سطين ؿزايي ًبؿٌبختِ ثبقي
صيشا ؿٌبػبيي هحتَيبت سٍدُ ثؼيبس هـکل اػت، 
ثخـي اص ايي هـکلات ثِ دليل ًشم ٍ کَچک ؿذى ٍ 
م ؿزايي اػتلبدُ ؿذُ ؿيش قبثل ؿٌبػبيي ؿذى اقلا
ّبي گَاسؿي اػت ٍ تَػي تشؿحبت سٍدُ ٍ آًضين
ثخـي اص ايي هـکلات ثِ  آػيبة ٍ خشد ؿذى اقلام 
ّبي هختلق سٍدُ هشثَى اػت ؿزاي  دس قؼوت
  .)6002 ,.la te namoC(
-ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثذػت آهذُ دس ثشسػيثٌَس کلي  
پٌئيذُ ّبي هختلق ثش سٍي هيگَّبي هتلبٍت خبًَادُ 
ثبيذ ثيبى کشد کِ هيگَّبي ايي خبًَادُ ّوِ 
چيضخَاسًذ ٍ ثب تَخِ ثِ ؿشايي هحيٌي ٍ اقلام ؿزاي 
دػتشع اص ؿزاّبي ًجيؼي دسٍى اػتخش تـزيِ قبثل 
هي تَاى اػتٌجبى ًوَد کِ پظٍّؾ حبهش  اصکٌٌذ. هي
ّب ٍ دسؿت کلضيبى دسٍى اػتخش ثب كشاٍاًي پلاًکتَى
 استجبى داسد. پبػليذ  يهيگَآًْب دس هحتَيبت سٍدُ 
ثيبى داؿتٌذ ًيض ) 9991( ffosuYٍ  naihchehsihS
داسي ثيي هحتَيبت سٍدُ ٍ کِ ًؼجت هؼکَع هؼٌي
-كشاٍاًي کلضيبى دس اػتخشّب ٍخَد داسد ٍ خوؼيت آى
 . هي يبثذّب دس صهبى پشي سٍدُ دس سػَثبت کبّؾ 
ضاخص پري ريدٌ ي ضاخص روگ  ميگًي   . 2-4
 )iemannav .Lپاسفيذ (
هيبًگيي پشي هؼذُ ؿبخق هليذ دس کوي کشدى   
اػت، اگشچِ تخويي ؿبخق  ؿزايي آثضيبىّبي خيشُ
-خَاس ثِ لحبٍ ًؼوِپشي هؼذُ ثشاي آثضيبى پلاًکتَى
ّبي ؿيش قبثل ؿٌبػبيي صهبى هبًذُّبي کَچک ٍ ثبقي
گيشي ؿبخق پشي ثبؿذ. دس ايي پظٍّؾ اًذاصُثش هي
 دسثيـتشيي هيضاى پشثَدى هيبًگيي سٍدُ ًـبى داد کِ 
ٍ کوتشيي هيضاى آى دس سٍدُ ) %0/59(سٍدُ پيـيي 
 ثٌَس کلي ثَد ٍ ؿبخق پشي سٍدُ) %0/02(پؼيي 
ّوچٌيي ؿبخق پشي هؼذُ  .% هحبػجِ ؿذ1/74
 تَاًذ هيضاى خزة ؿزا سا ثِ خَثي هـخق کٌذهي
. اػتلبدُ اص ؿبخق پشي هؼذُ )5002 ,.la te ahnuC(
اي سا دس هَسد ؿشايي هحيٌي اًلاػبت پبيِتَاًذ هي
تَاًذ ثشاي هب ثَخَد آٍسد ٍ دس هذيشيت ؿيلاتي هي
. ثش اػبع ؿبخق )2002 ,frodniR(ثؼيبس هليذ ثبؿذ 
پشي سٍدُ ٍ سًگ هحتَيبت سٍدُ هـخق ؿذ کِ 
ثشداسي پش ثَد ٍ ثيـتش هيگَّب دس هشاحل هختلق ًوًَِ
% 57ذٍد تَاى گلت کِ دسحثش اػبع ؿبخق سًگ هي
 اًذ.اص هيگَّب ػوذتب اص ؿزاي کٌؼبًتشُ تـزيِ ًوَدُ
ثشاي تؼييي ؿبخق سًگ ػِ کلاع سًگ ؿبلت دس 
کِ ايي  .ؿذديذُ iemannav .Lسٍدُ هحتَيبت 
اي ؿزاي کٌؼبًتشُ، ّبي سًگي ؿبهل سًگ قَُْکلاع
ػجض تشکيجي  -ايّب، سًگ قَُْسًگ ػجض كيتَپلاًکتَى
ثَد، ثب تَخِ ثِ ؿبخق  اص ؿزاي هَخَد دس اػتخش
سًگ هـخق ؿذ کِ ثيـتشيي اقلام ؿزايي هلشكي 
-اي) ٍ كيتَپلاًکتَىؿبهل ؿزاي کٌؼبًتشُ (سًگ قَُْ
ّبي سٍدُ ّب (سًگ ػجض) اػت. دس توبم قؼوت
 -ايپبػليذ سًگ قَُْ ي(پيـيي، هيبًي، پؼيي) هيگَ
ّبي قجلي ثذػت آهذُ ػجض ؿبلت ثَد. ايي ًتبيح، دادُ
پبػليذ سا اص ًظش  يحتَيبت سٍدُ هيگَاصثشسػي ه
تشکيت ؿزاي هلشكي تبييذ کشد ٍ ًـبى  داد کِ 
تَاًذ دس ثشسػي خيشُ اػتلبدُ اص ؿبخق سًگ ًيض هي
پبػليذ هليذ ثبؿذ. دس  يؿزاي هلشكي دس هيگَ
دس ػبل  kooC dna droffilCهٌبلؼِ کِ تَػي 
اًدبم ؿذ اص ًتبيح ؿبخق سًگ دس اػتخشّبي  2002
اًؼتٌذ ًَع ؿزاي هلشكي احتوبلي سا تـخيق هيگَ تَ
تَاى اص ؿبخق سًگ  دس تؼييي ّوچٌيي هي .دٌّذ
 nekcoF، 6731ٍثيبى، (ػلاهت هيگَ ًيض اػتلبدُ کشد
 .)8991 ,.la te
  
 يلک سٌَثبّ تيشتد  سد سَوح يًاٍاشك ٍبحل ِثُدٍس 
دَث ييشتلابث بَّگيه مبوت ىاَتيه اس دساَه ييا تلػ . ِث
خ ىدَث يييبپيضلک ىاسًَب .داد تجؼً ىدسَخ لثبق 
 ِيزـت بًَْتکًلاپَئص يٍس تذؿ ِث ىاَخ يبَّگيه
 ِث يكشؼه نحه ِث اس يساد يٌؼه ؾّبک ٍ ذٌيبوٌيه
 يبّ تيؼوخ ليذجت ييا شث ٍُلاػ .ذًساد بّشختػا
 يصبػ يٌؿ سد ذًاَت يه عَتيشتد ِث يًَتکًلاپَئص
دَؿ بّشختػا سد ىبيضلک ييازؿ ُشيدًص(Rubright et 
al., 1981; Chen and Chen, 1992) يکوه ييا .
 سد يؼيجً تاذيلَت ِک دَؿ يشيگ ِديتً تػا
 ياشث ِيزـت سد يوْه ؾقً يذٌث ساٍشپ يبّشختػا
 مٍد ٍ لٍا يبّْبه يً سد بًْاَخ ٍ ٍسلا تؼپ ذؿس
 دساد ؽسٍشپ(Kungvankij et al., 1986; 
Lilyestrom et al., 1987). 
 ي ركطتيوادرذق 
گذٌؼيًَ ىبپ تًٍبؼه صا ِليػٌَيذثظ ُذکـًاد يـٍّ
 يليوکت تلايلحت ٍ يـٍّظپ تًٍبؼه ٍ يؼيجً غثبٌه
 ُبگـًادىبْلكا يتؼٌك  ييٌچوّ ٍ ٍ تبؼلبٌه ضکشه
عسبك حيلخ ُبگـًاد يبْـٍّظپ  ييا مبدًا تبجخَه ِک
 اس يساضگػبپػ لبوک ذًدَوً نّاشك اس قيقحت يه
ذٌيبوً. 
 
 عباىم 
ؼً سبـكا ىبيتؿد ،.م ،تٍ ،ًِبگي ،.ع ،تؼً. 1385 .
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Abstract 
In this research, gut contents of white leg shrimp Litopenaeus vannamei were investigated for 
113 days culture period at earthen ponds in Delvar of Bushehr, by sampling every 15 days. 
Results showed that artificial food had highest weight percentage in gut contents (foregut, 
midgut, and hindgut) following in order by detritus, zooplankton, phytoplankton, and macro-
benthic. In the beginning of culture period, macro-bentic were observed in larval gut contents 
while other food items were throughout culture period. The maximum occurrence of detritus 
in gut contents was at 26 and 40 days-old larvae while highest phytoplankton was obtained at 
86-days-old larvae in end of culture period. The zooplankton had approximately similar 
amounts throughout culture period in different parts of gut, while macro-benthic only 
observed at 26-old-days larvae with maximum amount at foregut and midgut. The mean 
highest gut fullness attained at foregut (0.95 %) and lowest at hindgut (0.20 %). The dominant 
color of gut content was green-brown in all parts of gut that could be due to consumption of 
natural pond products. This study illustrated that most consumed food items in L. vannamei 
was prepared by natural pond foods. In addition, detritus and plankton have most important in 
L. vannamei during culture period. 
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